




































关系。当然 ,其中包括股东 ,并且 ,权益资本是总体
投资人组合中极为重要的构成部分之一。但投入并
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① 本文实际上是研究现代企业制度下公司制企业 ,特别是股份公司的会计政策选择。因企业会计政策选择受制于国家制定的一系列
“企业会计准则” ,企业会计政策是与企业会计准则相对应的 ,故本文标题仍用“企业会计政策选择” ,而不用“公司会计政策选择” 。
一致 ,于是企业管理当局为了平衡各方利益并从中













































会计信息的使用者(现有股东 、潜在股东 、债权人 、政
府及一些中介机构等),在不完全竞争市场中会计信
息的供给方是企业管理当局 。从会计信息的供给方














力 , 1996年 , 他们持有上市公司股票占市值的
47.4%, 而退休基金和共同基金仅占 28.5 %和






























































































































上[ 12] ;此外 ,我国证券市场上的“ 10%现象”也是如
此 ,1997年度的 723 家上市公司中 ,净资产收益率








合约来说是最佳的会计政策 ,从与股东 、债权人 、供
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